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fASTfRN ILLINOIS STATf COLLfGf 
presenls 
EARL W. BOYD, Director 
SHIRLEY MOORE, Accompanist 
MAIN AUDITORIUM 
EASTERN ILLINOIS STATE COLLEGE 
MAY 8, 1955 4:00P.M. 

Program 
Lo A Voice to Heaven Sounding ------------------ Bortniansky 
Ave Maria ------------------------------------- Schubert 
Solo-Margery Malkson 
Adoramus Te, Christe ------------------------------ Tenero 
Sanctus ----------------------------------------- Gounod 
Solo-Nancy Kendall 
II 
The Laughing Song -------------------------------- Strauss 
Margery Malkson, soprano 
Patricia Carr, accompanist 
Ill 
Russian Picnic ------------------------------------ Enders 
Solo-Marian Oakley 
I Wonder When I Shall Be Married --------------- Bartholomew 
Solo-Dixie Mullinax 
Thumbelina -------------------------------------- Loesser 
IV 
Allegro Assai from D Major Sonata ------------------- Haydn 
Shirley Moore, piano 
v 
Love Can Be Dreamed ------------------------------ Ronell 
Sextet: Nancy Kendall, Margery Malkson, Carmen 
Heacock, Margaret Briggs, Janis Baker, Alice Morris 
Stodola Pumpa --------------------------------- Strickling 
VI 
Love is Where You Find It --------------------------- Brown 
Nancy Kendall, soprano 
Patricia Carr, accompanist 
VII 
Why Do I Love You --------------------------------- Kern 
Sextet: Gail Flenner, Marian Tracy, Wanda Knowles, 
Glenalee Roberds, Patricia Carr, Janet Watkins 
Believe ------------------------------- arr. Mary Bridges 
Solo-Wanda Knowles 
Trepak ------------------------------------------ Cunkle 
Shirley Moore, piano 
Alice Morris, piano 
Francine Davis, tambourine 
FIRST SOPRANO 
Dixie Mullinax 
Sibyl Slaughter 
Mary Bayless 
louanne Hardacre 
Marian Tracy 
Joan Anderson 
Norma Gibson 
Peggy Frew 
Miriam Fisher 
Sheila Hill 
Gail Flenner 
Delores Osborne 
Charlene Ambuehl 
Mabel Ewart 
Sue Greathouse 
lynda Crocker 
Alyce Baker 
Nancy Kendall 
Margery Malkson 
Florence Boehner 
Shirley McGuire 
Pat Podowski 
Imogene Shryock 
Shirley Kragler 
Shirley Stamper 
Patricia Younger 
Sally Hood 
Donna Shank 
Francine Davis 
Rose Frattura 
Florence Rardin 
Marian Oakley 
Carolyn Key 
Marge Wozniak 
Janis Baker 
Alice Morris 
Martha Guyer 
Sarah Duzan 
Carolyn Merz 
Gladys Anderson 
Elaine Minson 
Carolyn Pemberton 
Francine Pool 
Diane Bufkin 
Judy Borchert 
T recy Kennedy 
Patricia Carr 
Bobbe Alexander 
Sue Edwards 
Emily Ross 
Harriet Hipshere 
Personnel 
SECOND SOPRANO 
Suzanne Taylor 
Wanda Knowles 
Mary Bridges 
Anne Reesor 
Glenalee Roberds 
luJean Goodwin 
Shirley Ernst 
Carmen Heacock 
Margaret Briggs 
Phyllis Goodman 
Marilyn McFarland 
Carolyn Haney 
Bernadine Gaska 
Donna Mitchell 
Jill Short 
Barbara Moomaw 
Doris Cordera 
Jodie Stephens 
Carol Ray 
Barbara Wright 
Donna Taylor 
Theresa Sassorossi 
Darlene Jelinek 
Barbara Stewart 
lola Banks 
Patricia Wheeler 
Erma Woodyard 
Mary Denton 
Charlotte Greenwell 
ALTO 
Marilyn Hutchcraft 
Carol McCann 
Rosemary Devore 
Virginia Taylor 
Janet Watkins 
Carol Steelier 
Joy Arthur 
Willa Dowis 
lynn Krueger 
Sue Curry 
Janice Jones 
Jeanne Reinders 
Ellen Morrison 
Katie Schultz 
Suzanne Roberts 
Mary Margaret Jones 
Kathy Evans 
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